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La investigación titulada Autoestima y motivación laboral en el desempeño de los docentes 
de las instituciones educativas de la RED 07 – UGEL 04 - Lima – 2015 se desarrolló a fin 
de alcanzar el objetivo de determinar cómo influye la Autoestima y motivación laboral en 
el desempeño de los docentes de las instituciones educativas de la RED 07 – UGEL 04 - 
Lima – 2015. 
 
Es un estudio de enfoque cuantitativo, explicativo causal, se trabajó con una muestra 
censal correspondiente a 154  docentes de las instituciones educativas de la Red 07 de la – 
UGEL 04 - Lima – 2015 y se aplicó instrumentos ya validados por expertos. 
 
La investigación concluye que la autoestima y la motivación laboral  influyen en el 
desempeño de los  docentes de las Instituciones Educativas de la RED 07 – UGEL 04 – 
Lima – 2015 en un 12 %  con un nivel de significancia de 0,000. 
 














The research entitled Self-esteem, work motivation and performance of teachers of 
educational institutions of the RED 07 - UGEL 04 - Lima - 2015 was developed to achieve 
the objective of determining how it affects self-esteem and work motivation in the 
performance of teachers educational institutions RED 07 - UGEL 04 - Lima - 2015. 
 
It is a study of causal quantitative explanatory approach , we worked with one census 
sample corresponding to 154 teachers of educational institutions of the Network 07 's - 
UGELs 04 - Lima - 2015 and instruments already validated by experts applied . 
 
The research concludes that self-esteem and work motivation influence the performance of 
teachers of educational institutions of the RED 07 - UGEL - Lima - 2015 by 12% with a 
significance level of 0,000 . 
 















A pesquisa intitulada Auto-estima, trabalhar a motivação eo desempenho dos professores 
de instituições de ensino do RED 07 - UGEL 04 - Lima - 2015 foi desenvolvido para 
atingir o objectivo de determinar como isso afeta a auto- estima e motivação no trabalho no 
desempenho de professores instituições de ensino RED 07 - UGEL 04 - Lima - 2015 . 
 
É um estudo de abordagem explicativa quantitativa causal, nós trabalhamos com uma 
amostra censo correspondente a 154 professores de instituições de ensino dos 07 Rede de - 
UGELs 04 - Lima - 2015 e os instrumentos já validados por especialistas aplicada. 
 
A pesquisa conclui que a auto- estima e motivação no trabalho influenciar o desempenho 
dos professores de instituições de ensino de The Red 07 - UGELs - Lima - 2015, 12% com 
um nível de significância de 0,000. 
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